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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang perbandingan model resistivitas yang dihasilkan dari inversi 2D data magnetotellurik, mode TE,
mode TM dan mode TE+TM pada zona Sesar Sumatera Segmen Aceh. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah
Magnetotellurik unit (MTU-5A) pada range  frekuensi 0.86-320 Hz. Pengukuran dilakukan pada 2 lintasan yang memotong jalur
Sesar Sumatera masing-masing sepanjang 88 Km dan 117 Km. Data yang diukur berupa dua komponen medan lisrik dan tiga
komponen medan magnetik. Nilai resistivitas semu dan phase yang terukur dijadikan sebagai input untuk pemodelan dengan
menggunakan code MT2DInv         (Yi, 2003). Hasil dari penelitian ini didapat bahwa pada mode TE  area yang konduktif terlihat
dengan jelas, berbeda dengan hasil pada mode TM, dimana pada mode ini area yang resistif yang terlihat jelas. Sedangkan untuk
mode TE+TM  area konduktif dan resistif kedua-duanya dapat telihat dengan jelas. Untuk menginterpretasikan keberadaan Sesar
Sumatera hasil dari mode TE dan mode TE+TM cocok digunakan, karena Sesar Sumatera berada pada area yang konduktif.
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